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El general Armada
1 de desembre del 2013. Ha mort el general alfonso armada. 
Va ser professor i conseller del rei Joan Carles i i disset anys secre-
tari de la Casa reial. Va ser detingut arran del cop d’estat del 23 de 
febrer del 1981; sembla que era la persona destinada a presidir el 
govern posterior a aquest “pronunciamiento”. 
Quan es va produir l’assalt a la caserna miliar de Berga, la 
nit del 15 de novembre de 1980, per part d’un escamot d’Eta 
político-militar Vii assemblea, armada era governador militar 
de lleida i cap de la 4a divisió de muntanya “urgell” de l’exèrcit 
espanyol integrada pels destacaments de Jaca, Sabiñánigo, 
osca, Barbastre i Berga. Com a conseqüència de l’assalt, el 
ministre de defensa, agustín rodríguez Sahagún, volia cessar 
el coronel responsable de l’establiment militar berguedà, però 
armada s’hi va oposar argüint que si plegava el responsable de 
Berga ell també deixava el càrrec.
 la divisió “urgell” va ser clausurada la tardor del 1995. aquesta 
desaparició va suposar la fi del destacament de l’exèrcit espa-
nyol que ocupava des del 
1939 les instal·lacions de 
la Colònia Escolar Perma-
nent de Berga inaugurada 
el 14 d’agost del 1932 
pel president francesc 
macià. Els militars van 
abandonar els edificis del 
Pla de l’alemany malgrat 
les queixes de l’element 
comercial i d’alguns po-
lítics per la pèrdua de 
moviment econòmic que 
aquest fet suposava per 
a la ciutat.
Exposició de Lola Besses A Avià
6 de desembre. a la sala d’exposicions de l’ateneu d’avià s’ha 
inaugurat l’exposició En silenci, de lola Besses (Barcelona, 1938), 
veïna de graugés. és la mare de la il·lustradora Susanna Campillo 
i germana del famós pianista antoni Besses. llicenciada en belles 
arts, és il·lustradora i pintora, i ha realitzat els guions il·lustrats 
(storyboards) de pel·lícules dirigides, entre d’altres, per antoni Cha-
varrias, Julio medem i Pere Portabella. des del 2000 viu al Berguedà. 
al programa editat amb motiu de l’exposició, el poeta Carles 
Hac mor recorda que quan la lola vivia al carrer Verdi de Barcelo-
na i a l’Empordà (Peratallada, la Bisbal i masos de Pals) «pintava 
figuratiu, em sembla que sobretot paisatges, i això no obstant no 
m’ha estranyat gens que, pel que veig, ara practiqui una abstracció 
diguem-ne geomètrica i colorista. Perquè ja aleshores jo m’adonava 
que contínuament la seva mirada anava juxtaposant diferents espais 
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de colors encara inexistents, percepcions que es contraposaven 
harmònicament [...]»
Més quadres, premis i restaurant
20 de desembre. aquest vespre, he passat pel vernissatge de 
la mostra de pintures que Joan ferrer exposa a la llibreria Quatre 
Cantons. Els assidus ens hem estalviat els parlaments i per indicació 
de l’amfitrió hem pogut anar de dret a contemplar les pinzellades 
vives amb què l’artista ha embrutat amb ofici els fulls de diari pas-
sant-los de la categoria d’anodins a la d’obres d’art. Contemplar els 
quadres, degustar el cava i divagar amb la concurrència. 
aquests dies el tema és el premi –o el no premi– a la Cultura 
Popular al senyor Jaume farguell. Es veu que, a causa del seu 
passat polític –o de les collonades de la vida berguedana–, aquesta 
concessió havia aixecat certa controvèrsia i l’interessat ha declinat 
amablement l’oferiment. algú, entre llibres, quadres, pastes i cava, 
explica que no fa gaire en cert lloc de Berga es van trobar dos premis 
de la Cultural Popular de la Ciutat, va sortir a la conversa el tema 
de la polèmica farguell i un dels guardonats va etzibar a l’altre: «Ja 
s’ho faran; nosaltres ja el tenim!» no recordo si la mateixa persona 
o algú més hi ha afegit: «amb els reconeixements s’ha de fer allò 
que deia Winston Churchill, no s’han de buscar, s’han d’acceptar i 
no se n’ha de presumir.»
mentrestant, el món va tirant aliè a aitals futileses. l’obra de Joan 
ferrer romandrà com a mostra de la seva peculiar visió del batec 
d’aquesta època i La Vanguardia porta un extens reportatge sobre el 
restaurant Sant maurici, de la Quar, que ara regenta l’oriol rovira; els 
que l’han visitat asseguren que combina molt bé la qualitat i el preu.
Josep M. Castellet,  
el mestre Pardinilla de Bagà  
i els errors de Josep Pla 
10 de gener del 2013. Com que ahir va morir Josep m. Caste-
llet, he rellegit un fragment de la primera obra seva que he trobat per 
casa, Josep Pla o la raó narrativa –Nova edició ampliada– (destino, 
2011) i m’he parat una altra vegada (hi tinc un punt de llibre) a la 
nota de la  pàgina 53. «Els errors materials són freqüents –escriu 
Castellet– en l’edició en curs de l’Obra Completa [de Pla], i això fa 
que les dades no siguin pas gaire de fiar. és evident que Pla ha escrit 
gairebé sempre de memòria; però, tant com per manca de memòria, 
de vegades sembla que falli per pura badada o per precipitació.» 
Els escrits de la famosa Guia de Catalunya de Josep Pla (a l’Obra 
Completa dins del volum XXX, Tres guies) van ser publicats inici-
alment a la secció “Calendario sin fechas” de la revista Destino. El 
text “El Bergada [sic] y Berga” va sortir al setmanari núm. 746, del 24 
de novembre del 1951; a la setmana següent hi va parèixer “El Alto 
Llobregat” on hi figura la frase que, un cop traduïda a les diferents 
guies, diu: «la Pobla de lillet és el Castrum Lilietum dels romans, 
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que fou a l’Edat mitjana cap de la baronia de mataplana i de Pinós, 
baronia que passà més tard a la casa d’alba.»
al núm. 752, del 5 de gener del 1952, amb portada d’Eisenhower 
amb l’eslògan que tanta fortuna ha fet al món de la publicitat, “We 
Like Ike”, a la secció de cartes al director hi ha una puntualització 
del mestre Joan Pardinilla, de Bagà, sobre la frase esmentada. diu 
que la mateixa afirmació de Pla es troba a l’Encilopedia Espasa, al 
Diccionari Enciclopèdic Salvat i al programa de la festa major de la 
Pobla. Pardinilla creu que l’origen de l’error és l’Espasa i el rebat amb 
citacions del llibre de les Baronies de mossèn Serra Vilaró. «mai no 
va existir una baronia amb aquest títol [mataplana i Pinós]. Sempre 
es va dir de Pinós i mataplana i sobretot mai no va tenir la capitalitat 
a la Pobla de lillet, sinó a Bagà.» 
Com que Josep Pla es decantava més cap a la lectura de monta-
igne que no pas a la de les cartes al director, encara que parlessin 
d’ell, la inexistent capitalitat baronial poblatana ha perdurat en totes 
les versions de les guies i encara no fa gaire estona l’acabo de llegir 
a l’entrada “Castell de la Pobla de lillet” de la Viquipèdia.
Àlvar Valls creu que l’arquebisbe 
Pont i Gol podria haver inervingut 
en l’edició del llibre “idees i pensa-
ments de Josep Armengou” 
31 de gener del 2014. Pels volts de Sant Jordi, hom preveu que 
surti el llibre de memòries d’Àlvar Valls al cap dels anys. Militància, 
presó i exili (1970-1998), amb textos introductoris de miquel Sellarès 
i Carles Sastre. l’edició haurà estat possible gràcies a aportacions 
de particulars realitzades a través de la plataforma catalana de 
microfinançament totSuma. 
El senyor Àlvar Valls (Barcelona, 1947), malgrat posseir els estudis 
de peritatge mercantil i la llicenciatura en ciències econòmiques, s’ha 
dedicat professionalment a les lletres: poeta, traductor, escriptor 
(també ghostwriter o negre), professor de català, corrector de textos 
i periodista –director i altres càrrecs al Diari d’Andorra–. Però per a 
molta gent, la seva vessant més coneguda és la d’activista polític. 
El 1970 va entrar al fnC (font nacional de Catalunya) i el 1976 a 
EPoCa (Exèrcit Popular Català), on durant un any, segons expressió 
seva, va «servir a la milícia catalana». 
El 1977 va ser detingut acusat de pertànyer a aquesta organització 
i de participar en l’atemptat contra Josep maria Bultó. a la model 
va escriure el famós llibre de poemes socials i reivindicatius Crit , 
publicat el 1980. amb l’amnistia va sortir de la presó, però com que 
el governador civil va revocar la sentència, es va exiliar, primer a 
París i, des del 1979, a andorra. 
a la capital francesa va viure amb la família del pintor figuratiu 
i gravador manuel Viusà, combatent republicà, militant del fnC 
(1939) i exiliat (1948) arran de les detencions de membres d’aquesta 
organització. Primer es va establir al rosselló i més tard a París, 
on, a finals de la dècada dels seixanta, va organitzar els recitals de 
raimon, lluís llach i ovidi montllor. El 1979 va ser acusat pel go-
vern espanyol de pertànyer a EPoCa, juntament amb l’antropòleg 
Josep maria Batista i roca i Jaume martínez Vendrell. El primer era 
professor d’història a la universitat de Cambridge, i el segon, capità 
de l’exèrcit  republicà i responsable de la preparació dels elements 
que havien de participar en la lluita armada, activitat aprovada al 
congrés del fnC celebrat el 1974 a montserrat.  
El llibre d’Àlvar Valls, d’unes quatre-centes pagines, explicarà en 
primera persona la Catalunya política dels últims anys del franquis-
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me, en concret, de la col·laboració del moviment independentista 
(fnC i EPoCa) en la lluita antifranquista. Evidentment, hi surten 
uns quants berguedans. «a mossèn armengou jo no el vaig conèi-
xer i al llibre en parlo primer en funció de la distribució de l’edició 
clandestina de Justificació de Catalunya als anys 60 i primers 70 i 
després en funció del llibre Idees i pensaments que va editar EPoCa 
el 1978. El Jaume farguell que surt al llibre és el que era estudiant 
a Barcelona cap al 1973 o 1974, m’imagino que fill d’en Jaume 
farguell [aquesta apreciació és errònia; en realitat 
es tracta de l’economista Josep farguell i magnet, 
àlies Farguellet] que va ser alcalde de Berga i que 
als anys 70 també era del front però a qui no vaig 
conèixer; en Jaume [sic] farguell estudiant el vaig 
tractar poc, però l’anomeno entre els estudiants 
frontistes d’aquell moment. la dolors tubau l’es-
mento arran de la seva detenció i empresonament 
l’any 1980; penso que en 1976-1977 la vaig arribar 
a conèixer, però que només vàrem coincidir una o 
dues vegades i sense saber-nos els noms. l’an-
toní masseguer, naturalment, sí que el vaig tractar 
i molt. Va ser un dels veterans d’EPoCa que ens 
van acomodar a l’organització quan vuit militants 
de l’fnC hi vam entrar el 1976 i ens va fer formació 
de diversa mena; vaig coincidir amb ell també a 
la cúpula d’EPoCa, amb en Jaume martínez Vendrell i d’altres. a 
EPoCa, llevat d’en martínez Vendrell, no ens coneixíem pels noms 
reals: l’antoní era el Tomàs.»
gràcies a l’amabilitat del senyor Valls, puc oferir en aquest l’Erol 
un avançament editorial del seu llibre de memòries que ell mateix 
m’introdueix: «després de sortir de la presó amb l’amnistia el no-
vembre de 1977 i de ser novament buscats arran del recurs contra 
el nostre amnistiament interposat pel govern espanyol, els quatre 
companys (Carles Sastre, Josep lluís Pérez, montserrat tarragó i 
jo) vam estar guardats en una casa d’EPoCa fins que vam passar 
a l’exterior a la primavera del 1978. Era la casa “legal” dels membres 
d’EPoCa “Paio” (Joan mateu) i “anna”, a Sant Just desvern. Els 
fets de què parla el fragment se situen entre gener i març de 1978.»
fragment de l’apartat del llibre “Preparant l’exili”: «Pel que fa a la 
impremta que hi havia a la casa de Sant Just, cal dir que va servir, 
durant la nostra estada, per a imprimir el llibre idees i pensaments de 
Josep Armengou. Mossèn Armengou havia estat un capellà patriota 
de Berga, que havia concretat un radical al·legat del seu pensament 
independentista en el llibre Justificació de Catalunya, editat en ciclos-
til i distribuït clandestinament a finals dels anys cinquanta i durant els 
seixanta. Va ser també mentor i conseller –no pas espiritual– d’Antoní 
Massaguer i d’altres membres berguedans de la Casa, a través dels 
quals va entrar en contacte amb en Jaume Martínez, amb qui es va 
veure diverses vegades. Mort el 1976, la Casa el va voler homenatjar 
amb l’edició d’un segon llibre seu de teoria nacionalista que tenia 
inèdit. idees i pensaments seguia la mateixa línia que Justificació 
de Catalunya, del qual constituïa de fet una actualització, si bé en 
un estil molt més àgil i sintètic. L’edició del llibre es va tirar endavant 
després d’una visita de l’«Anna» a l’arquebisbe de Tarragona, Josep 
Pont i Gol, a qui, pel que semblava, ja coneixia. El motiu d’aquesta 
visita –demanar permís per a l’edició, aconseguir fons o algun 
altre– va ser per a nosaltres un misteri que la nostra companya es 
va guardar gelosament. El fet és que es va posar fil a l’agulla i es va 
editar el llibre, no ja en ciclostil com la Justificació, sinó un llibre de 
veritat, en format d’impremta i amb els plecs cosits i enquadernats. 
El «Paio», ajudat per en Carles, va fer el tiratge amb la màquina òfset, 
mentre que en Josep Lluís, que excel·lia com a dibuixant –a la presó 
ja havia fet un esplèndid dibuix per a un calendari de 
Socors Català–, va compondre la imatge de la portada, 
al·legòrica de la lluita per la independència. Els altres 
vam ajudar a casar els plecs del llibre, que l’«Anna» va 
dur a enquadernar a algun lloc. idees i pensaments de 
Josep armengou va ser distribuït, per persones inter-
posades, a associacions excursionistes, del moviment 
escolta i de l’àmbit confessional, i va representar un 
ingrés econòmic per a l’organització. Era aquest –el 
d’assegurar l’ingrés– el motiu de la visita de l’«Anna» a 
l’arquebisbe de Tarragona? Li va demanar que es fes 
càrrec del cost de l’edició? Cal dir que el doctor Pont i 
Gol havia destacat molt primerencament pel seu tarannà 
catalanista, defensor a ultrança de la llengua i la cultura, 
tarannà que dins de l’episcopat català només havia 
compartit a partir dels anys seixanta amb el bisbe de Vic 
Ramon Masnou. I cal dir també que Pont i Gol i Armengou havien 
estat amics personals des del temps del seminari a Solsona, i que 
el secretari particular de l’arquebisbe de Tarragona havia estat fins 
feia pocs mesos mossèn Antoni Deig, fill de Navàs i també bon amic 
d’Armengou, que anys més tard seria bisbe de Solsona, conegut 
per la seva posició independentista. No és d’estranyar, doncs, que 
alguna cosa tingués a veure Pont i Gol en l’edició del llibre pòstum 
de mossèn Armengou.»
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